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lor • s-MftI. . 
n. SaboIr:I4 ......... ala'"flOlM 
52 ..... wtda 7,49 ....... fa die · Sl . 
Iltcerwltad. die ~ra Iodoe4 die ....... 
• M-S4 wIIee Bucchl:o was cbaraped wldJ I 
1IetIdIII&. ae.... ·dIetI was calJed\Wlll> bU 
MIl foul aDcI Ket>boCky ~")'lUI ""*' . ' . pow lead. 57-~ . 
Ftnd uP. wuh" Grtff ln ~"'" down It.. ." 
alter lbe Paatbt-r,' tree th row. wbo !"l-
eapr ( .0 pill lbr ,.Int.' our of t be- l'e' A '::J! 
the SaJukia. Grithn S qUI.Tf'nt'~ fUrae i.! .l M 
aho\tred up an UJ'ldtor - l tr·bAskC' ( bucket If 
SIU, • 58-57 lead. 
Ga..rren and G rUHn CCl mblned to (he cl ... · h. 
llCO r1.n& (he 1151 r(ghl polnll , SlJ: 04 "" let 
Grifftn tossed tn. 
With one second rcmurlnt;, tht- Panl r .. . ' , 
Did:: O'~tli IiCO' r('dK t"ntuci~ "~ ~ Ic)~"' h 1.1.61 
potnu. matinG tbC' ft ~1 v1c to r, mlr&1" -nh 
DOe point, 62-<> 1. 
The Pantbt' r i . rll~da.;;( he numbt:r OI'IC' Ira n 
in the college dtvulon, twd won 1Q &1 ra I,h l 
pmel in I row until Salurda ), Their I. " 
de-teal waa It (be d.W6 01 the ..... luUa b\ . 1 
almost tdr- ntlc..AJ .I.corr , b3 -01 la.l J InUI: I) If 
W An-na. 
Well balanced IIcn rth g Ipm apa rt ~pJU"t' c 
t.br Sa_lukt otten..,c , with Carren pac.tn; tht 
alUd: .Im 19 poln.. . Bulelll:o addlna I ~ . 
GrltHn «>aalnB In 14, Benson with el",1 a,,, 
R.,. BarU r. • .. n:tns hla aecond vlra lr), con 
teat at r.be acUOft , KOrln, au, 
Gene Smltb led <be Pa""'" rt .llh 20 polnU. 
aJId 0Idr: O'Neill """bed In II. All-Amer\cll> 
~..,. TlnMly, aua~d byCamn,.u bela 
II> 13 potnar , nine po~ under hll 22. 3 
... era.,.. Tom Hobplod and Jo,", Bolden 
.cored fou.r IlId au poln .. ~.""c:tI~ly to 
round out <be ocortn&. 
"W" pur Garren on T1nIelybec.a ... Ga~o 
baa die qWct.ne •• II> COftr TlnHly bod> OUI -
l ide aJId lnllde, bI.c we bite 10 ,,"rload OUr 
1Dp 8COI'U by ...... Ida dra. die IDUlbrIl 
dele ...... ...-. .. Jtrilnmu added.. 
11Ie 511'*'- IaIIItac cal)' • coLd ..uS. IIW.1nJ 
Ii at Ia ID dirt ftrwr lIaIf. .."..s lip CO<! -
UdarablJ. IIIabc .~. ~ 15 at 26 In 
die eecood ball. 
11Ie Sab*ia railed dlelr • __ ftCOTd I" 
1-2 before • . crowd ~ u ',000. 
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s.ector . tate ..... Ullf'·. edi-
... u4 no-u Da .. , . , rae •• -
.., My laor. I~ 0. . Spf-c &of 
..d D ... ,. .,e~.led Mac -
\' teat _1Ut- .... " fUN CO" or 
~ ,.""cauDa Tat-ad., . 
Scholarships announced 
flU"ff lnternatton atudeN: . 
I t SIU haft I:Ie-en ••• rded the 
Rotary Itwe rnat l.onal OtAtric t 
O~I FOUrt h AYenue <;Cholar 
J hlpa. 
Tl'w:y I U ' H • •• An Nile jIld at 
Iran •• ,ractuate atudenc wort -
tnc coward. Ph. O. In ,ewern · 
tr'Ienl , M,.. • . Mur ie l AUc.e Flu-
jOhn 0/ Slc rra Leone. Africa . 
• .apbomore In eiemenlary 
edUCAtion. and Mia_ Eatber 
Murillo "" Meldco. a aenJor 
In Prencb Utenrure. 
Pony l rudentl haft been 
belped <a complere < het r 
atudte. at SIU. !be Btudenu 
a peak <a ROtary c:luba In tbe 
dlatrlct and )-etu r n to tbelr 
oornelaDd..al 'Wlth I bC'tle-r Im -
pr~ •• io n at (hilt COun! r). 
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Wash 
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20 I • Onl, 3SC 
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.en-Iry ca .... r kMta.atia T~dInoloIY Club: ~ . 
Room.. 9-11 p.m_. Ted!noIoIY E'raaM.a #> .... I.a. 1 __ 1. at 1!l..ra_ .... I"""""'+------4 UftIftralry caDler &o-rd: Ilo.riIdlDc A-I22.. r, ~~ ~ &eU« l&O 
~r-llleedD&. ~m_. ObeUsl!: P\caU'e app>fDa -
lJIdftralty Cefilel' Kutu- _. 6--1.0 p.m •• Ap1cItI -
kIa Itoom. wre AreA&. 
Illiertl&UoaaJ Sen1Ua 01 - stu AmaleIU RAdio Club: 
~, Pa.rvweu _r. hleermc &lid lab. ~11 p.m .• 
6:30 p.m .• Unhtullry Cen- Tec:bnoJocy IIu1l4iJI& 0-104. 
ler Rtna1aoonce Room. Leaaue 01 Women Vocera : Job 
Wei"" Utunl 'or male alu- Co~ MOrtua. ' ,3()-9 ,3O 
p.m.,. COlDllluntcaclo na 
A wet ~ two empry JUI-
IOnal buaeu. a _p \adder 
&lid a lew ..... r marta 00 !be 
dJe Door ..• dda .... !be 
., ... rmadl ot .. bat .ppeared 
10 be a leaky c:..ttl.,. 00 !be 
Ih1rd tlMr ot !dorris Library. 
a aeYeft mlry bWld1n&. 
Broadctut lou, SuUcIiI!I III and 122.. ~ '1Ilun Club: NeeUna. 7-9 Co_ato,a·. eoa.ias 
p. m . • PUillly Ut1oaLabor -
alory. ~ ECOItOmlc8. Tbr CI)G;! .... waaon II_U 
Tbr led., wIllc:b occurred <XI 
tile nom o .. to ate Sundar 
_rnoon ..... !be .. sllll 01 
• frozen ... tet ltDe on tou.n.b 
Door cauad by Improper In · 
<ilaUaUon. Gc 0 r Ie Connell, 
"pie rtmende-nt 01. bu1i.ding 
No exten..l ... e <1am.a,t: ha s 
been reponed, Connell •• 1d. 
~ ceiling ••• I..n 1(X)d con-
cUlton and no booU Wf!'rc Wet. 
Tho 'oIlOYlnI prOVam.oo ore 
oc:beduled o n WSIU-PM toda y, 
12:30 p. m. 
Crab Orc:bard 1(e.-1 Club: "'blown bur .. me othera Ibat 
Meelln&. '-10 p. m., Api- do..,ly reaembled 11 In me '.One< 11>.0 III~. dr) OUI 
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Dopenmem of Spec ial Edu - _ "S<!X\I"tnker" wlgon.. be '~pUCcd"· he added . 
cation : I.eCfure- •. , Tbe E l1u- ;:::,,.:::=.=::.:_:.:!=::.:.._-=:...:.:.::=..::.:..~::....:=.::.. __ -!==========: 
calion 01 E .cep<JotaI Chil -
Ra410 Ne'" .nd U n i ( e d 
Pre.. Inte rnadonal round 
up tbe week' , repone on the 
• ttuar"ton in V M! (nam. 
10 :30 p.m. 
r-ewo Re pon 
dren of Po land." Profe ssor 
B. Homo.ut .. c.b.a1.rnun of 
Dopen"",ol of Payd.,I", ). 
Untvera lr y A. Mkh1ewScz . 
Poznan. Poland, .peaker. 
3-S p.m. . and 7-9 p. m .. Oovl . 
3- S p. m.. and 7 · Q p.m . . 
0. ..... AudJlortum. 
YEAR-END \..1: \ Sf1.~· CL ,)RSHElM . JAR.olAlI Shoe Clearance 
Tho 'ollowlna propa .... will 
appear on WSIlJ.-TV lO4ay : 
2 · 2~ p.m. 
We Tho People 
. ,30 p.m. 
1_lry on Parade 
0 :00 p.m. 
Btl Picture 
9,30 p.m. 
Puapon I , LoOI Valley 01 
Hooopo 
R. A. GillflOre Iaaa 
reNGrC:A ,tablUlaed 
I---·~-I 
Alpha Kappe PIt , Meellng. 
9-11 p. m. . Borne Econ<>-
mica Pamlly Un", Lobor-
.,ory. 
aet.,a:rar aeek. vel. 
.Ia", .. ror.atloa 
The Rea.latrar'. Office 1. 
r equeatl.nl Yer tf k a tl0n of at· 
lendanc. aDd offlctal c u ... 
Khed:uJea trom Stude"" re -
celv!n& !>eneU ... rom Vete r-
ana Adml nlatrauon un d e r 
Public Lo. ~. War Orpbon 
aDd PubUc Low lSI for tbe 
. 'mer qt.&aner . 
Timely nocllicallon 0' a l-
tC~ ma y ellmJnate de-
1.8 y 1n pa)'"tDeru,. ac.cording (0 
tbe R"IIlItrar'a ot!lce . 
m addition. all clw>t"" of 
::c":et~.:" ~~~~~ 
,100 In Ibo! Re&lalror'a ollte. 
Immec1lattly. 
20% Off Winter 
Jackets. 
All Weather Coats 
and Sweaters 
Suit Savings 
Conw ICY. on 'f04JII fQ\'OC',f. 54.11ts.. 
0.......1 I .... button Io.l. 'on modet, 
II,. ItS&J& .. T _ . three button tradi,;.",." by VK:kIt_ c!.oice 01 
_ j.o .:odL Y .... 51 ... 1969 in 
Of!1o.,;th ..... 1 thew -'''V'. 
r.arf, ~.95 I. Sl~ . OO 
HAIrr SCHAFAE R & lUlU 
TEMPO . CRICK~ 
~98 .00 
S74.00 
~.OO 10 Sl!J1.00 
F If)RSHElM 
JARJWI 
Sit ~ \19.80 ~22.30 
9 III 11 .80 Iilll 
Sport Coats R.duced 
T ok. • tidy -'''9' on ol ...... 
CRICXETEfR mons 
CRICXETEe< CX)l. TS 
CUR O~ LABEl.. 
on- sol_ prica 
~.oo 
~ .OO 
SJ8.00 
SJ2.00 10 ~.oo 
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Trailer CGun. TV bID *"'ld be defeaIIId. 
NcJn;..rHIdeata at die tn11e.r coun ......, "'" 
\1M die aaJlu.,.,.n .. a p81bwa,. 
. fA ~tns rile bill. SGzanDe I'adbwr. 
_ nde _-dorm _ • .-etI doM It 
IIu erHled a aaffty baurd I!Id ... __ 
v~ to dx>M _-~dmu wbc ~e 
been _ die ~ at rile lOOlbr1d&e. 
II la "'" a "/.., ~ bur a w«y 
.., .. "' .... a .. rile newt, ~ed p3rb 
1M I"""brtdee aoutII of _ f:railer eovn. 
8y ...u.a rile _ path. ~a do "'" 
fuve ID ern .. Wall SUed dlAJOftally !lOr 
do mey fuv., ID _..u:b for c.ra .. riley do 
wilen CUltInC Ih roue!> die I railer C<lU n . Tbe 
awrh p;Ilb doe. noc end .. Ihr ran road 
trackl, .1 lOme have l mpUed. but coortnu~. 
on the Ild~alt. whtch c trdee l~ l.:nlveT-
.tty Part compl~1. 
"',.. Faul.tner &1 ... , uyl tt I. an in-
conven ience to nee bit Able to UN' me t.raUer 
cou rt pa th. II II Ml tnconvenlenc.c. It 
u.kC'1 ~t two mtnute. longer (0 ua.e (he 
O(~ r path. But thot realdmu ot {hot- trlUer 
cou n •• I s o .rujc--ntl, h ~ve~ Incon-
venienced ( 0 ~ point .. here (he pay tele-
pI>One baa been r""",ved and lhe bUDd ry 
lacliltle. h.ve been placed under loct and 
key ~.lUK 0'( v andaH am. Latc -.t-nlght 
••• kril1n,1 h ... e .lao been an inconvenience 
bec.luU OYeT h.&.1t the 'alOUlel havC' ch lldren 
under fou r year. old. 
lette r 
Student p iaises ne w approach 
0n:IIMr:ra; ... 
_ad ...... ....td ... 
~ a.. Ala la_die.,... 
011 Doc.. S. 1961. IoU, Nodoen 
Itrwu'. orpIl .f'IIIdIal '-' ... be 
........, bocaae. die ......... .... 
1.-1..... 10_. ~ 
uua at die lup __ at UIt-
~ ....tR. we tile PI~ 
8ru11ere at Pb.1 !.Iv Alpha Sin-
toni, F ..... mlt' would lite 10 brioe 
unalft locu to tile __ booty'. 
atenUOll. 
FI... at all we reallme ... 
~~ who ... in aaend8lee 
"I' n.cx (.bt~ bec.avu bre or &tit: 
c.m t' by c botcr. but r 8tber be--
c au.~ the-'y tft'~ requt rN to It· 
,~. Al80~r~aJ.lutb.(effT)'<.lne 
doe-Ii not: apprecl ... r ri'luatc u fuJI)' 
... ~ who I"' mu.lc.Lana do . elt~ 
pe'C 1.tl y c!aulcal mu.le. Bw: ~ 
00 nQ( f~1 tb.l! !h~ qu~.ICW\ In-
Y'OI"t'd heN' 15 whct.be r o r naI )'OU 
c huos.e to Co ",(, o r wh~r or not 
r~ t.~}I..' ~ Ox mUl lc. RI.lht-r. Yo t' 
f t.""C1 H 15 Slmp!y .I mattt'r 0( COfT'-
mc.x'I cvu nr.) anO SOOd mlnner ., 
Anyonr who IJi IntelltlM! f'ftOUgh 
to ~ In 001l"le- ahould ~a.JI:tedlit 
U Iii Improper .and In "ery poor 
Ullte' l U talk a.nd l.uK" whtl(' • 
penunnanU' t_ In Pro&n-ss. AI ..... , 
th~y &houJd ~aJlz.r that .amr ot 
me poroopJ(' who If'l:' ~r(' did COfl1r 
bt-< IU~ thoe'y truly _ ",ted to beAr 
It.c muatc t1,., ••.• to bt'prreeMt"d 
Scncor Faulkner turther •• UI thl' It 
bache ra he r when (he dean of ICud.tnls C&lI To <be Da lIy E 1)1l<1L'l ' 
and ahould r~~ I""lr np 10 
th1a type . I .1. Iru.1ou.8 to ¥-('1 It.en wUhou! ~tnl boCbereod b)' 
l:!' ~o~e r~~~~:~na ~:, ~~~ I have been I sruc:rN It I)ILJ for onJy r .. o quarters. Ourlnl 
thi. arne I have lDt!( many wtnJc· 
tora , .ome ,oad ,,~ aome poor, 
but .n equa ll y rUlnered by .. he 
ove fl"""en", .dmlDlacratlon . 
[0 cLA.s. T'wlce I week fur on.e ~Ie-•• nol~ and lau.&blnl. 'fir 
hour and flt~n minute., educ.a · do no( f~1 th,&t II I. aakina roo 
dJd nor t..ue rhe memoranaum on I .blm . 
He h.a. ulkrd co OlJ\eor admin'. f.l0r . con· 
cernln, the problem . T1'w: Ife. hu ~'O 
• rrouble .poe for -.ever..! y~.r. and t~ 
.,Iucior't w •• to buUd cwo path. and toor-
br1dsea fos other re.ldenu of tbe .re •. 
d on came to Ute for me , much or rhal U t. Intrtnpft 00 
rM adrnlnt. r ator. hive offered I -.ort· 
able ooIutlon 10 • lOUe!> problem. Studenl., 
tncludln& Ihr Student Senale, lhould abide 
by file aound declalon. 
W. AU"" Mann Ing 
Thtl QUA.ner I wu fortUnate co 
have Mr. William Mulle r lor CSC 
103. I 10UDd Mr. Mulley 10 be • 
brUllanr tnatruClof. wttb • DeW 
Ipp'roacb to I Genr ra.l Studie s 
cou.rK . I found myaelf IIUmaJ.a~d 
lnto (houa.hr fir I~ eh.at U-Au.Uy 
encountered in previoua courae . of 
I .am: to th.ant SIC for ot1e rtn~ 
me thLl o pportUnity to l\ayr I'nt:'l 
such • grrlt l.nlll Nero r, M r , 
"'ulley belte .,e . Ln b.1.B Ide •• and 
.anc1a beblnd \Wi conner ton.. I-k 
~pr~ernlA SIU·. dtre-CCIon In ~n­
eral Studies ~duc.arSon, Mr, Mulle)t 
Is Ir •• Ina ar tbe c1oa.r at mi. 
qu.rter. 
LH R. MannbC'lrnc-r 
an~' a rt-Jbta to requeM tha t 
when t'bey com~ to conc~ n . u r 
re-cUaJa cb.attbe-y f"e'mlln qu tC"C :jur-
lni thr prrforma.ncr, Ie~. not 
ut~ any uJ("1'11 to do .0 but any 
ldkJe can be I I'\Idr, lII-m&nnrrt"d 
1001. 
C.ry E. BIack."U, lor 
The BrcKhe-r. ot Pted.&t" CII •• 
Phi Mu Alpb.a Sinton .. 
f'Nrerntty 
Success of Apollo seen as highlight of 1968 
., DldrG .... .,. 
Ce rta.lIIIy one at rile IIIIbIIPI 
.... "". at 1961 was tile maptfl· 
c:ently aucceaafuJ Apollo rupr. 
Pe.--uy. I w .... ry &lad 10 
_ rile ApoUo aatrcna ... mAte II 
10 !be _ &Del bact. T1Ie nlJbl 
p~d onct .nd lor aU .... 1 \I 
.. poulble lor ~-tIWoI ... take 
an from Flortda &lid _ Itt Ill. 
,.cted 10 CUbe. 
And I'm .... lIy &lad tile aatro-
DO"a SOt bact utely, If any-
lhIl'I bad bappeMd 10 tbam. lbe 
10 ........ "" -td ba -woe bI .. ct 
ceQ tor apece JoI!II-
To· ~.U !be tnIIb. I 1_ U ... 
~ dIat !bey didn't tlnd any Ille 
_ !be -. thIa ,..ar u leaat. 
If !be, clIcI tlnd an, rOnD at 10-
., .... W .... !be-.II_ld 
tab die ._ ...... uta 10 ,..ara ,..1 
10 ellplalD ~ro Apew 10 tile _ 
1OIb. ' 
Boll It ... tna!J ma .... 1oua 10 
.. rt. .... __ ._me 
_ .. Mct ...... _b.pm 
poIM~~ ...... It .. 
-CDOIId)ltl .. _ IIlICt tbIb IrIlO 
..die ....... rtoa. 
I .-.Iant.roa ........ 0lIe, ..... 
IIIYtItd rile AP,IIlo _ ... 
_ 10 ~ fit aid .. , 
_ld .. -'-u ........ , 
""1M-. ...,.., Of _ . adIII.r ... _ 
_01 1'" _ ....... 111111~ 
UIcdtIL 1"""";' 
p,......~ ... fia-.... -
........, ..... ~CIDI· 
Ie. wben they leave ot11oe_ nw~ 
lA a rumor rhl[ LBJ .,.UI telch 
"Tbe A_ncan Hlatory at Bu· 
becue." &Del HHH plJlruo 10 ", .. cb 
debate-If be can 1"1 Richard I'!lxon 
lnto the d ••• room. 
A.Dothe r rumor b1nced duu J u.a-
dot l'burp>d M.ra~U .... up· 
~ 10 .-ar In Vlce· Pre. ldent 
Sptro Apew. But lbe NLtoo 0laIf 
dec:idod aplut II. Tbey _ re 
af.raJd ..."... qI1p a1tp &DCI caU 
Jaad .. MarshaU • "1:0,." 
Prealde .. -elecl N!mII c._ 10 
SO "" tUItional "'te .... 100 10 an· 
IIOUI>CIO Id.a l1Jy-wlWe catolnet. I 
_ .. Ioc*l"l ror till" to _at out 
any _"" WIth. cbo.,.. at "I'm 
Dream tns at • Wlnrr Cbr"''''' ..... 
NUG> may "'" baft any black 
folb In bIa calIIoel lamll T bul 
wttb 5ptro .......,. be ~"aIAI, 
IIu • bI.ct ahee;>. 
And me Pre.I4e .. ..,1kI uted 
J. Edpr Itooftr 10 .... y "" .. 
bud at rile FBI. Of CUIIJ"W. m-
La 80 -.are I ~'I be ...... 
pr1ee<I If be uUd lAdJ Btrd ... 
_, c.. And ....... _reo 
aile )oM .a1PI KlCIqL 
5pMl:IIIc at ......... did ,..,.. _ 
... JelIP m- ADd 0n10! EieeD-
~r"""c.TV7 I .... 
_ ... '_ ..... rot .... I_'t_ 
.,. _ ... ...,aft daity. _11 
lilt ~ v_ PuIR ... pu· 
ron. ... -IMOU. 1 _'I ... -
peeI--== ...... ..-. 
... • ..... PMIe 
..... ..-• .,.... ad 11llk 
:-i ~,!f,.!; .,..r dIdr ........ ...-r 
....... s.Ma'p--
"-,." 
Nco_ Yort Cll y dominated t~ 
De .. , in I %I. I reilly feJt .art') 
'or the kJds tn New Yort beln, 
I<>cud OUI 0( <be I r .cbool. cIu rlnll 
the ~Ic.ber.· .-n1ke. w~ dJdn', 
ha"" .... 1 mucb lroubk .,.ntns • 
blact Ud Imo Lbo Unlve r.Uy at 
ALtbema. 
lbe fuel WOT~r •• rr1kc c.aU8C'd 
a real c.rU'. In Nr_ Yon CUy. 
People tell me ..... oome bullcllnco 
wrre eo cold the "'n1IDr • .-ere 
b&ncIoI Oil tile "'I'"' 
But New Yort • problema ha..., 
brlped raclJll undorotand!n&- You 
tDow bow white lolk • • re a1 •• y. 
ayUoc blJlct lolta .ro \JI.%y and 
atdItIe.... IA Ne- Yort C tty. rile roe 
have bee.. ... -..,. .. r1UtI .... 1 
DObody .... worte4 re" ...... I' for 
I"'&nt. 
And rile ColumbU l.JII!ftTalty 
"""""" .... belped tooo. Tba IJI 
one campu wllere ,..,.. caD', 121\ 
!be -.., at»4e1lla lrum die bI.ct 
..-.... Tbry're all war1ftl p.a 
....... 
I runy dI& rile ,..... _ 
Ucla '" Ame.rtca. baca.- ....,. are 
~ rMkaJ dIU bIact toIIt:a. Tbr 
_ _ wtU do 18 burD_Sam' • 
PIown SIIop. ............. tida 
..w ...." rile Wleelaapp ,""",r. 
T1Ie __ 1II101Hk>> CItJ bad 
...... a ,..r III 1961. Of.-rW. 
I .... ~_ ..... IO. 
....... bed: .. AIIpL 1_ 
~ I.lIatftratry .. lilt _. 
.... WU'a ~ "We SIa1I 
o.n:.- ... a.. a.. CliIL" 
1 _ ftr7 ... IDIiNr ....... 
....... CftW _ OaJIy reIRaeN.. ' 
We woere Deftr told wb8t lbe I JaU.cd 
SUte. otfered I I ran.om. IlJ'I'Wir r · 
l Und tbr ICOI"eI.M ''Urncd ~(K.Ir 
fir" r&naom otfer-23 old Cbarl~ 
ClwlmoTle •• 
And me Na.,. 0<111 donie. rIuol 
[be Pueblo ere ..... pyt.nc . Tbr 
en_ d!en,ed U too~wn wbJ,w tbr 
Nay,. WI.. ".ulna tbrm nr. tTendl · 
coo ... 
Uaforu8>&tely. !be rear c.loae<l 
wttb tile P.rta peace alta .. 111 
boged down. can)'OU be IIrw !be , 
are &rJ1W>I ._1 wllere !be _ . 
tiato'n are aot.. to all? U I .... 
In cba,...,. I ..,..Id hold 1_ !.lit. 
OQ dw frcwu line ~ Vt.PtNIJa ... Uh 
!.Irpu palDled OIl lbe jocUI . 0( 
the ~aw-n. : ~ Wf; '~ ;r: 
puce rile ... 
T1Ie • .,. In Vle ..... m Ia .. nln« 
more IlDJlOPlIar O'YCryllayanclpro · 
.... ..... at &.D aJJ -,tlDk b..ICb In 
19C>I. E.~a dw 4 - F. were burntnt 
tllelr IIntt cania. 
Of c:ovrw. bu""", • <lTatI , . rd 
Ia oId~ _ da,.. . A 
V""'P at btFI*a ..... a ""' Jim . 
adcL TlIe, rail _ poe """ !belr <lTatI cat* ADd _ • 
TlIeft Ia ~ 1U:e ~ )'OUr 
crtpIDV_ . 
a. bela are .-dIe'""' ..... ry. 
_reo I ......... ·1 lit .....".-- 10 
_ dot Ctr1 ~ CIonw .... , 
-.. ~ .... ..-
.....LSD. \ 
.- .......... _..w 
..... 1 ... ·-""1 ........ 
r1IU .. sa--. Hal _. I,.. 
""J ........ ,.,... .... 
.... -ca.- ... na. 
.--
I 
./ 
. 5 E eel O.N-y 
'YOLADO" INTE/lNACIONAL 
:L AGUILA &I&'<OO ani· 
I ... mr.lb "" H cI.1:M1'l. 
. ........ · ..... l para 
l odo. \0& q .... at.ndonan I dIr' ,.....,.... f'T.!l- s.tw-n ,.t, .. qat' 
f"raJ'llC' ..... St- IrlllU .. nllAl" r u.an40 d lalla ( aT. 11: d 
• • ...... - ...... l.o q"" fr '"'0 W ~aiua u.. ~-
r:oA.a 11fTrW' ell:' Aua ) I , m.u 
=~ PU)antLo: . 
I 
I 
J 
In tbe mJda. 01 .be JT&Dd nurry 01 tile 
worlel -Iar)' a1ate twO !..adD Amer1can 
na.- COIlSSdItr me .... ,_ pel"",fIIl .. ~ 
III me nudat 01 I IItDrmy W I . OlIn", 
put _ wilen me treuvry oIfldlla 01 
me 10 "aclbll _ 01 me We.. ....-e 
UYlnIa> ftftd I .... y .... 01 tbe crwta. We dco 
l1l<I Ve_ls could .It OIl me o.IdeU"". 
ADd 1.1 <bat u.,y ru1ly bed UrtIe __ 
ftIdI to be amc»...s \neal .... tile predR 
problem 01 . uppolt at dIe1r ~ __ 
erda 1ft _.-4. TIle Vennue .... . trua · 
dDIo ........ _nJedbecaae olme e le-cdoc 
01 • ~. OIl OK. I ..... dW _'. 
GO ... ~d • I.oorabte 
beJaDco 01 ttado l1l<I almos. DO emenat 
uttDIIitJ dobe. 
.... dcD. In . pIle 01 rre _ _ e>qRlOdI-
hIft. lor me lOX o Umpiad. pertorcr lJdudq 
IlIIpora wIUdl coWd MIl to ... """.oon.bIr 
~, .... JIF&re .... y ~ ab6e 10 oIf_ 
... __ 01 c:redII tllroup me Iacft_ 
III ... _n.....- ... ~.-.s 
.... -..... t_nutU,. __ III 
........ ADd dIa .... t 18 ba1uc:ecL TIle 
"'-'1 _~ ~ .. cop""'_ 
aftan at C8(!bl rr-0.-,. 1M NodIu-
...... ~G ... ~_1IIe 
-.-J ........ ~" .... raJ. 
.. ..n .. IM~sm.a. 
..... 1M '..-rat _ aI ___ ... 
.....- c:I.rd. .. ....... "'c. _ ........ 
. .... ~.,.,. dIe...a., _1M ..... 
OI~ _t I • .., ........ 
.. - . ... , \nooo "'et .... .. 
beatde a tbe Venezuelan bolivar La f ree ly 
occe~d In parmer< of tIIto rn ll1ona] ob-
llpt:iQn.a or u cola!~ r.J in Iuppan of oc:~r 
weat.e r moner. r y Will •. 
SUcb Ire the condll2ont1 .nlch pTomp'ed 
E .... I.lor , M .. :lco t.:ll y·, leadlne di ll y. to 
pre_", [be narton·. monee .. ry 'InadoCl ... 
.en be~ . De- Ga uJJ.to' . li mitation 01 tour-
Lat ~ x:pe-ndtnare. lA: • ma rtc-d c().')rrut to 
Ibe I tr:ItWk 01 hi ........ rn .... nt pnor 10 tile 
_ .. riou 01 lao! MIY . ~ ..... rile WI ' 
pllaM pWe n .,. 01 madernoilelle', pur .. 
.-. bow Ibe Mn Sca"" feo.llbey can demon · 
UTa .. thetr 8Upr r1ortry AI F rana',expena . 
0... -.r malbe; Ibe ",ber le. dI", ...non. 
an ...,....-: Harold WU....,. BrtalP', 
prt_ mlnlate r wtth tile _ about 1>11 _ . 
CeruaDy· • .- r..onble (doucI Q) .In&atk>n. 
Sp&ID'. F'rIDco lorad 10 put 1>11 buocIIes 01 
.. per pe_ IMo • produa bal c:arn.d 
""",r b1a _Ider , ~ Sam ~ "" 
m Ibe taU I_n 01 tile e.~ ODd all tile 
_r o-rido ..... 01 <rtIIulI.- III ftaaDcUl 
c:trc.Ies _ WeDoo. 
TIle _I ,..-1dt 01 _dcD at beU. able 
10 oGIu tile _ bI l ree ellCba_ for fliT · 
eIp caa i ~_. II • __ ttarooop Ibe de · 
~ 01 • atlII(R ~ __ 01 tile type 
___ rywtoen bI tile paI>lk -n..u. 
crJIaI - b1a ...-___... .. ~ • 
~at~OrUI_._ 
cnMen RCfte&ry. be to ..,.,. .-- 10 
...... 1t_~IDr ... ~._
.... I"" • ' 1;uG ID lilt US dDDu. 
NUMaolUOl 
PM RAe y ROC 
. .. -
+ •• 
\\ L ...... 1ft. ..... ' Or , 'D"f"n lf t" 1 
Pa.J.a.nu Or L.,.ond..t ... rn rnt'r . 
bun, rd:t1l ~,..............-or-. flu 
~ ... . ... .." ""\ !: he '.,> ~; 
. I .' 
d .. IA. I 0 .. ~ ... nl;>&/) it" o:W 
' Hlf'1.rJ~ pu. '''''' i.&l . ,' 
kIM dr 
All opuma. m ' . Ide:, howt-Ycr, thrrf' loa 
.arne. .ppTebr,.. .. ~()f" [~t U no mean. of 
c re.lln& .orne 'Irad)"Ut& dr...-ICC' 10 contTOI 
currency fluct"",Hcm. In .-ar id mar\..eu and 
h.alt Lnte rn.aUon.1 'pe"Cularion ,. found aeon, 
!herc c&n e •• U) be. dr:.,.aIY.lUon 01 Lbr FretJ<.b 
franc, followed pot,atb') tn the- "me treal 
me'" 01 m. I ' . S . dollar. and tile poun<! 
.te r lt.nc... 
w rtu,. in .o~ at the new.pape rl quoc.e 
JoIrncan I>ont'''I cIrc le. II .. ~ . bat IWd> 
rif> ... a luaUon. o r ~.,..)u.alkJa. could r~bouhd 
tn _nco ', b<nrllt try ~rI", ... ru.1 
euemal drrbl: . Such . atatetne'm I., poetwd . 
at c:our ~ . on rhr br I trf ~.I 11» pi' eo 1 .. 
A.T'OI'II eooup 10 n and alone In .-,... DC 
be .... lI:InclJy <W-4 10 tho IiDIlu. lbo ~mlao 
\a II> tvrn bue-d "" tho ~ .-.uuJ 
","ftlopmr .. 01 W<!aco. _-.lID be Iarply 
It>drpeock .. 01 .... mal 1dI_1OC2 •• .., dIr 
aJUIIttT \a "'" 0011..., 10 worry too IDUdI 
.- whA. bappraa '" _rid -f aurb-f • . 
Socb l aid> III tile ~~ 01 Ibe .,.,... . 
try' , _I de",~" \a -.-co 01 tile 
... .-1 pr\dt <II e~ .... d 
bllbe ~ (1.- _ .. _1_· 
te.rul. 
1Lac &DIS floc aft ctae pw .... , Nil QI ctw 
.-. _ re~ me_19ft norry 
_Y '" o:I..uar ~r1n .. _1 
_ r..-u IIIhIn _ JII>lIdc- .. lilt 
I..-.Dr _ ... die ......,. owl. rwo ~ 
--. .. r ...... n _ caa ..... "'" • 
~..-,-. 
r-- . 
I 
I 
J 
Jughand. Colk roek 
Pop group to be here 
"Sunda y wtll .~'n' r -bit the 
'Ime~ -C'~ . .. 
Yea, s pank y and Ou r Gans. 
(ha( &rOUP (ha( e n )Oy. cIolnI 
. ' the natura l rhL" ." -Iln, --
tnl - La comtn. to SIU. The 
popular conremporary mlaJ -
~I p-ovp will perfo rm In 
conu n I' the Arena oa Frt -
da y, J&I1. 17. 
Spanky and Our Gaoa Ie • 
mAn y- a ided ,roup. oor _tUcb 
haa clUpla~d dly. r .., muaul 
,alenu una1n, fro,", ~band 
=r~,,(;'~rk I~~('~:a~ 
and Open You r E~." ) ( 0 
modern pop r' Luy Oay" ). 
Their I.(~.t relea .. t. "Vel -
re rda y' . R aln .•. 
lndhIdul I [Iar t • • le , ( I Q 
o r ~15' ) fo r the g roup ' s con -
can wtU go on . ale It [he 
Unlft f a lr y Ce ntrr Intor ma -
t ion dea k at Q I . m . J an . S 
and wUl boe u.iIlAbIt: at Q- I I 
I . m . dall y. Tlc t t't p r1c~. 
are U . ~ . $2 .:.0 , SJ, SJ.SO 
wltb SIt.: atudr nt a be tnt; of · 
tered a rUt y -ctnl tit.count 
on Ule $3 and S3 .~ Ueit- l •. 
'iruae- nt ,roup. w tlr1 lnl :0 
buy nder block . ( 20 u 'l'" mo re ) 
mua t l ubmu an . . AppHc..arloo 
tor Blod: Ttc ket Pu rch&.l;e.' · 
to thr Stude nt Ac Elv1Ue. Of -
fice no tall! r t h.an 12 noon, 
Jsn. 7. 
Policies and public opinion 
l1le practice a and pollc"' , 
at tWO Unttrd StAlea pre. t-
cion .... rhoy relatr 10 (ho 
Influence at public opinion are 
dbc ..... d by Mantre4 Lat>-
deeter, ... 1a1AJlt proteNOrln 
(bo· Departmenr at Coftrn-
rtW'Dt. in h1I new boot. "Tbr 
P:~.lcIe .. and ~ 0pIftl0n 
Lucleroblp In "orelln Al -
tair •. •• 
I.andec.ur" concerned 
pr i maril y "'Irh (ho Fronkllll D. 
ROOH".,II and Harry S. Tru -
man .dmtntllrat1onll ck&r lna 
and amr World War II. 
.. Tbla Ia a pe rlocl," La.n-
dedu u ld, " In w!llcll (ho 
Unite d Staru lovnd 11M If con-
f ronre d wlrh pn>blerru a nd 
cl>alle ..... no< unlike _ at 
tho 19&0' • • 
.. A carerul . Dm1nlatkln at 
(he eIf..,r at public opIIlIon on 
pu r pruldtntJaJ oIK1alono 
un be 0( •• h...e tn leYer.) re-
apreta : ' Landec.kr r "-A ld. 
"Tho .rleet public opinion 
t\aa an tbe narton·. etdef r xec-
UltVf' ... 01 major cnnc:.e rn In 
the preHnt admlnla tratton and 
wUl proboabl y be . quall y 
tmponant Ln the n.e u one." he 
aa.1d.. .. J uat euc::c.ly whoat r o le 
public oplJ\1oo will pla y In tho 
NIX10n adminla lr_llon ta noc 
c lear )"Or," ho uld. 
Lan dil' c,ter recr l'ITd ht. 
B .A. tro m 5 yT. C: u~ l ' n tv~ r ­
.Iry a nd hla M A. a nd "". 0 . 
ar rho Scbool of Ad-.anoed In · 
r""",r lonal SCu d"' . of JOM 
HOpain.. Unl~ r a lt y . He . 1. 
a a.aoc.t. ted . Uh tlY Bo1orn. 
C~nrr r of tbe School 0( Ad-
. ancad lrw:e rn&Uonal c;.:~. 
1n 11' • . 1, tor tbree ~.r. a nd 
baa _ n reac.hlnl II IU Ie 
rboa Dep&1TlDe III of Goft m-
_'" &1Dc:e 19~ . 
GIOVANNI'S 
F..aUS FOil 
PIZZA 
IUnOU 
..4 
SPAGBE'ITI 
Call Ahead Cor 
Delhery 
(Pia. 457-2921) 
217 W. W ..... 
C ..... MIe 
n.ilJ u..-...... clPOa 
P ......... -.~-.,... cI: ________ CciIIIIcI1 
_~'~iIIItI 
---......... ....-
.... UIItJed SIaIf8 .. ...... 
IUIII t~ T1Ie ~
IUIII ia dtkd "1967 NCAA 
GJIIUIUdCa CbaDpIolIIIIdpa.-
Crail ItNIIe. dIrecrDr .... 
edIu:r of die ::'" ,::,:1IIba" 
o t <lie IUIII ...". 
ACa1JlCC! !he award at a_ 
qur< In WaahlDclOft, D. C . 
Tbe rum, Oftr at 8eYefl 
WIOllef' . in l tar aporu C-ata-
JarY. w .. aubmtn ed to t:b..ree 
lordeD 111m re.u .. u: tbt 
Co.ni&a, itAly $pons FUm 
FesdYll; (be ( IIler .... i"" Ex-
peri_nul FUm F . .... A1 at 
Wulco ~it ) ud die Ober-
baU8eo, Ge rmany Sporta F .. -
tin!. 
Tbe bl.act aad wIll (e 10 m m 
m~ ptc( W'e depict. tbe-
periormanu 01 (be men ' . 1 ~7 
Fille Arta adviumeDI 
Tbr Sd>ool 0/ Fine An a ad-
'tUor mc:t! nu rno.ed [ 0 Room 
142 In Woody Hall el1<cll." 
Im l'1'lle dJ.a~ J y_ !l _.1 f> ar lle- r 
reponrd W( (be cJw\II" wou ld 
00( t.a.t.e pl.cr untU latC' f In 
tbt montb. 
One Good Turn Deseryes Another 
Your parents pay for some, 
if not all of your education. 
That's their good tu r.n. 
Reward them with a subscription 
to the Daily Egyptian. 
That'll be your good turn. 
NOW you can get 4 quarters 
for the price of 3 Just $9.00 
Fill out & mai' this coupon 
TODAYII 
I 
L 
... I ,._n_, . t $1 .00 
:: 2 ••• ,... , • • 1' " 0.0 
.: ) , •• "'.f • ., s. •. oo 
•••• r1 ....... "'.00 
SEND TH£ O:AIL Y EGYPTIAN TO: 
~-- - ------- - - - - --- - -A .... ____________ - .- - - -
City _________ s.. _ _ _ Zip - - -
DAilY E6YPTIAN 
81 .. T48 
au 
CArtlClndaI .. III. 62CJOI 
~ 
I 
.1 
·to .FraDee 
A ___ . ....,.... ..... 
......... ,,- ........ o8ered ___ ..,-SIlJ. 
~J_20wtdt.dIar­
.... e..,. bvtIf lie. lAaia. m. 
prosn. wUl .. baed • doe 
taaJuo cYemdH Praacatae 
de T .. bJaa",m.LoI,. .. an.y 
C*J of Toen. Toer Dfree- L_~_--'''''''' ___ ~ L ___ ....... __ --' __ ...... 
ID1' Oarid Collen, ........... ---........ ----~ 
.... of Llberal- ~ ru ODd SdeoIc:H ODd __ ........ DOto c-nI 1laIIn>ad, ... d. p_. t2, aid be 8IId hi. 
IfIhoT of Prencb. sru, utili p 
J""lor aod unlor leftl a'Vn..p. sa'Vs 
e<>Uneo Ib P r~ndI wUl be .., : - ~ .J . 
Prank P~. 1713 Colon- am.....,. worb!ro hue....., 
W Dr .. Carl>oDdoIe. me only ddlDlb! Ideu ..... 1cII wUl hap&-
UDdI4ae to 1lI~ a peddOn tor tully enrice ~ry IbID me 
me oIftu 01' "'try COUDCiIm.., Cu1>ondal. a~a and JI.e 
MoDday. ctu •• Deed for m- peTlIIIOIlS 1n r~ community a 
du_ry in me aTea u · a fOa)or lJ"eater apponunlt)' for e-m-
lfuslX by lDaUtute pral_.. • 
TIle ocadem Ie pJ'Oll' am ,,111 
De aaodtrk:lled bec"cen two 
<oo:r aealon.. TIle fire .-. 
tor two d.1yo aftor I rrIYaI, w1ll 
... nccmpuo OU- In LondOn and 
Plrt.. Tl>en Ifter ' '''' J uly I· 
AUa. • 8C.adetnJc Keaton, .U· 
cSenfa WIll De bu.~ tllrou", 
Cffcral, SouJ""m and E .... m 
industry campaJgn ~ ~su~. ploymenc. Monda y was (be 11,... c1~y tor Payne uys r~ anr1liotoa 
Prlllte on I tou r dlrKfed by • d d 
Goben. They'lI De glyen tour lS nee e 
fUln, poWlona "Im Cl,y CIeri: 0/ lndu_ry lbIe Carbondale 
ElJzabe<b l..elgb<)' . Final <Uy would De advantOl"""'. for ..... 
to r rU.lng peritlon. 15 Jan. c tr y by provtdlng tdd!tlonaJ 
21. the aener&l elec:uan .. ill t A). re'Yt'nut." Mlod (h(*f"(-b~ ~"-,­
be he.ld AprO j 5. If mor e thoU! Vide AdejHlonaJ mone~ fo r iUC~ 
four peraooaa tU~ for c:be 01- projects a. (he -.It.''! 1M 
flee, ho.~e r. l p rt m~ry .. 111 !Jit'wage t N-.llmt"1H p r '.op.)s.al. 
be held Ft.-b. 25. PI)"!'l~ QUot'SII Ot h (hot- f1 1t;~ final day. co tou r on their 
0..... .wJ IMn .1.11 rt'"tu rn to 
SC. Loul . Au," 27. 
Goben t.clm4l lcd the to(aj 
cOC. lncludlns night, ~uro­
pe., rr ..,cd Ind ltv1nW t"-
pcftka al SI,OSl). Rr-qutre-
menu for 1M Junior level 
courllC are- ("WO ye-arft o f col-
lelt French o r !J:a cqulvaJent. 
with i B Iverl.e. Adml •• ton 
to the 400 level caurae- the 
"Cour. Superteur" - I. tbree 
ycaro ot ,be 1&ftI'I1~ and I B 
IYt:raac Tbey .tll cartt.e-v-
en and ctJht Q\4ancr hour. of 
credl', reep«tlnly. 
Per_. wantln. addl.loral 
lnIormuton can contaCt Ga-
ben at .... SIU Col"'" 01' 1..11>-
ual An. and Selene .. Of-
fice. 
n.. BURGER atEF 
BRAND ia lEST 
BURGER atE .. USES 
ONLY 1l\EIEST 
QUALm Of BRAIC)S 
IN ih FOOOS . 
' ,bere )ua hJ. ar.' , been CO M li t (nt.' pf"'IJl.,"I. wtll c t-
enough( wort done (U .OraCt woulCl r rsult l f" .. unlll\ 141\ 
IndUMr) in[o t tle: an· •. ·· Pa)'Tl(, lnc r t'J~- k ' r l arb ... nJalr Tl[' l'I l· 
a radio englJleer ior thr UII- Ot.1'lts. Th4. 'oJun ... ~I .it> P~b '· 
"Getting a job 
• lSnosweat; 
itS finding a 
good one that 
bothers me!' 
You'vc c.omc 10 Lhc n ..... 1 place 
IH .. .u IJ"" you'. JDOd JOb One a-... ku you \lAnd on 
,..,.. _ .- tttt_ R.p. lrom Ihc .un 
Vw Me. we hrbrw your potn! 01 ~ " ~ H 
iqoanaM as ClUB. 
't. -=.: ;:~~ ~p. llener --')'\. 
TllliI.'-~ wiry "..11 ha~ to be .. liUlti.a An ~ ... Ior 
A ." .................... 10 >land up to< _'be. tw 
..... iarillL 
V ...... JOUr ..... _ 11 _ you Ihc frttdom '0 
..... y ..... _ pa.y at OChoa ID ""'-""aa. ,...1nICb.1 ____ ~
,... doe '- you 1'">"",.,......tI Ihc quder youll mow 
... We- .... at red ...... 
001 die picIIn? - ..... y _ .. .- P>< oa 
w. -' $ • to. ....... _ . ........ bet"" .. , 
_ I'CXIOIdL w. __ ....r procIuclJoo> 
_ • people. A8d _ -' qJe, pcoopIc to< out 
_ -.w. .......... 
So Iw IUft _ ... Jo ,..... ~ pUcnnrnr o/focn 
........... tw"l _ you .... "t'Td 
AI., ... " W'C' ~ fOU .. fOOd pb ~~1I •• l1li to \lPCt 
...... A8J1 ... ....." ___ .. _ 
eel • IdUry Increa.K 01' 
51 ........ _etfectIY~ Feb. I . 
"We JIIOed to loot \ftln od>c!.r 
oud_ '0 provkk> adcmlona! 
"are.r for "'" ciry," Plyne 
U1<1. "Itm too C'OnH- I"'Y.U\· C' 
to SOl:' ttl.. much mOftC',' 
SJ><'fl1." 
Togc£hC'f _t t n h.ls suppun -
I:ffi, PI )~C' p l .a.nli t u C'-.pI.atn 
dunng rhC' ..: &mp.ilgn WI {. C' 
.. ... I C' T protoJerr , 2..."'1 !'k- "f~ 
pro...cht:"'d f run Ut()(hc-r f"'t" r-
~tl'·'" . li r I.Hi ,,-!~a \! ' bc--
!{Un 'A"Ort 1)\ ( l~ulltl n!o1 .. rt" -
h-rt:"f'lJun t h r ' ''''f;huul t he n t\ 
I t ~IVt' f"M.'P l r ... ( hanee" I , 
.. ... -1 uo mC' :,!"'O,,....,fi.C"(1 _al c ! 
4t'Id ""' _.11:: \" 1n.· .. I ~("M ['1" ' -
;-"UJ In f \· latlun 1(1 I r,<, U'-
" rt· .~· In t hr utll\(, f.sl r", 
r .. 
I 
J 
~ of adInn fftIa 
IU ...... ~ .... 
dIeareIt .-  111*-1 
"oos fill • SIU". ~
campa, ~ .. sal = ~ bIreeIIIir"Dr. 
Dr, Clad: ..... ~, 
~ ... ~ ..... -
_dw ...... ~......,ta 
In die mlnOrtlJ' .... aU 
'f1~ _ ~1IIIeIdIuI 
.om_. 
He aald edecud ...pH 
from _ ~_emym_ 
---- • die IieIMI Sa-Yice ... die 10 day. ~
dw Dec, 11 bolid&y brat 
weft poeillye for H""I IC""I 
nu. 
Dr: CI ut a&Jd die neyr 
leo. day. will Indlcate_r 
die OUlbreat I1u ftACbed or 
paaaed Ire peat be-n . Be 
uid the tolal number at nu 
cuea IreAled at l he Health 
Se"..IU Ie hlpr man In pre· 
viou. yea r •• 
J oaepl> Zaleatl . .. ....... 
dean 01 .ude..... .....d he haa 
received I ' -l&r le but DO( un-
uauaJ" number 01 call. l rom 
parent. ulrlnS thai thelrc:hll-
d r en be excuaed from clua.e. 
becoluae 01 III~u . He od-
Y\aed nu-.rI<:ten __ a 
to .end noce. (.0 [het r In-
.l"'UCtor •• 
CbrdtM ia) ..... 
VIr-tOU' Chrt.uan K'Cf. 
have' chlpel . In tM Church 01 
lhe Holy Sepulchro In J e ",-
.aJem. The m~jor po rtton of 
lhe .brlne I. Mid by Ibe 
Greek Onhodo1 Churc h , but 
rht Rom.n Cathol ic, Ar-
menl.", Syrian and Copelc 
cburch,e" I re aU reprea.ented. 
Cycli8t, pedestrian 
injured in mi8bap 
TwJro Stu Irudrnu 'We're In -
jured In. blcycle-pedeolrlan 
accldont In lhe 700 block at 
South U11no1a AYe,"", Sunday 
afternoon. 
Jam... P. SteHy. a lreeh· 
m&n lrom MI. Vem:>n. Ia re-
poned 10 be In IDOd 10 .. I · 
lafactory condition In Doctor ' . 
Memoria l Ho'pttaJ. Sbaron 
Craul, a aopbomore lrom 
M,acoutab , ... pI.o:ed In lbe 
SIU Heall b Sen-lce Infirmary. 
WIUIe... wd Sldfy tr1e<! 
ro ,top • .-nJy bus lbe bI-
<)'de nipped and both be &DcI 
lbe c)'Cie l1li "'I .. Graul. Srd· 
Iy ... IInCOII8dou8 &DcI pl.acecl In lIbtIat.. can al tbe _. 
ptal . 
., ....... ~ 
"prtca~~ of cartoaMaIe ~_
Ie ......... appear .. 
~ ... ,. 
PrepuM by.- ....... pte._ Felr Prtae Md 
~eo."""',*1iR 
 noeryday p1cn ta 
tour _ oe 19 lie-. 11da 
Ia rbe ftnl _p .. .. ~
pros:ram pia-.! dda ...... -
teL 
F ....... 'held'to 
6~ tie lIe.ft1 
stU'. tu.baaD .,... ...... 
couldn'l bold ooco a nine potnI 
flr.r baU lead, and tndecI up 
rytnc Wabaab Valley JuoIor 
Colk-". 119-0<1. 
Play .... ~d at tbe end 
at rep IaDon dme by rnunu I 
AlTeemeru becau..e the coon 
baa to be [UToed o..e r to tbf: 
.,.ar. lty (e a m I 30 ml".,tes 
prlor 10 pme rtme . 
SIU, boldlnl a ~. 2b adYan· 
ta". "'lth 3 , 19 lefr In !be balf. 
manaliOd 10 taU only. 37· 
~ marpn Into tbe o1relStns 
room ., rbe halt . 
Wabub Valley opened up 
a ~-55 Iud midway In tbe 
aecond ba U. but So<Irbe TO Colme 
bact to lie II .. 63-63, and 
Irom !here Oft lbe leadcl>a..,.d 
_ tour r:lmee. 
Tbe Salutl yearllnp, jl&C:ed 
once apln by John Garr~a·. 
2Q-polru performance. a r~ 
now 2 - 1-1. 
Southe rn ,hoi .357 Irom tbe 
fl oor . co mpared to Waba.b 
Valley ', .393. Waba.b our· 
rebounded 51 !50·~8. 
st U . corlnl-WUAOn 10, 
ro .. lea 13, Molnar 3. Garren 
29 . Mor~ 12 and Hultz 2-
Wabaab Vall e y oeortnc-
Brown 10, Gandy 21, Mont-
gomery I Q. MICAdow 6. DtYe r 
9 and Haulhl ~ . 
Sw" are •• kUlap.1 
II! Swtturl&Dcl, die I ....... '" 
breakdown I. 14 per c ..... 0( rhe 
population apeatlng 5"1" -
German . 21 per ceru French, 
,. ~r CenI It&ll.. and CGe 
prr Cen[ Roman«b. M.-ay 
pe~. know more than one 
Ian"' .... 
JlIUlia preler del H' 
Member. 'of the SlU MusUm 
S<udeDt. AUOClatloa will hold 
'"Tbe frlel., PnyU" In rbe 
Llbra.ry of 5aocIenr Chrl .. tan 
Foundation at ~ s. nll""I •• 
beJ1mrInI • I p.m. 
Se-. will b<o ~Id ...-err 
Fr1cIay. 
Sxpm Syewear 
A THOROUGH EYE 
EXAIIINA nON 
WILL BRING YOU 
I, c.rreet Pf'ftCriplio •• 
I. Ceneet Flttiat 
s. c.n-. A.peara.~ 
s.nw...u.we fer ••• 1 
. eJeweu ... lIe ,.. ... 
r-- -_ ... ~~-----.-. G..... '. . ' 
: ,.. .......11 ...... , ... Prieee I 
.. --- ... - - .--... .. ---~-~ 
. CO~ OPl1CAL 
.r' 
tbe mer cue-
tomer. 
PlAna c:aJ1 for • c:oodlIutni 
."*"t _rnmera .poo. 
aored srudy at vocery &lOre 
prtce. _1m weetJy d1autbu · 
r.be dlac:ou.nt to atudenu would 
srr Ir= adYert1"bs In lbe 
proc.ram. 
l)evtn 5-a.d!'lle b.&.6 ~n tn -
.. ttrd to I ~t1n& ,"ch Ed -
~ Affaire Dlnax. baa 
_.-~otrbe 
saJ 1.18. 1laIIce 011 rbe fourttJ 
IIoor at Old MUll _ to reo-
pal ..... 
The ~ .U1 remain 
c::I.- ..... 0 funber notice 
sa...'WI1h 
Daily Eeypftoll 
... ...". .. " 
-$~"'~ 
Clearance Salel 
One Group Winter SportnDear 25% off 
(Slaclu, Skir~, CuloUn, Sveatera & Blowu) 
One Group Dru.eI, Sui~, Co,hA mei 1/3 off 
uhe Ruth Church Shop-
708 Soulb II Ii DOlo A ..... 
Ca r !toDd.l .. 
Askthepeo~le 
involved with jobs 
for minority groups 
-about rEtna. 
Tbon·'.Iot ........ \0 br _ But _ led _ 'n 
_.-. W"dbaDWDllu "' ___ r..r t!w 
~~o..._lDODto-"~ 
--. bdpo..,....., -...,..,. __ StiII __ 
.,.u DQD4nY<ro qvaId\<d for ---;at.. 
Some III'> I<> wan for.a...... bY< -.. ... _ '"'-
...-. n..=---ldl-..-'w~­
for ...,.,;at.. 
~--.".s-- - hi« _ Out--.. 
_be ...... _ e..t_c-.lo ...... 
ao...istbr _oIpUar __ ...... .... 
-.-s.- . ( 
, 
) 
~ ca..,-p ... 
... u.r- profe_r'" _De-
panmmc of PbysIca ..... re-
ed_ • ar- from die Na-
rlon&J 5C-IeDu PCIIIIKUdaD III 
_n 01 ber ~
project. "5aId1ea of a_ 
PanJet" P~ II! HIIII 
Enerpe •. " 
Tbe pro tea ... InIt1Med 
durtn, ,be pur ...."me, when 
• pa.n lelp_ln.p ...... am. 
"Reae.rch ~ lor 
CoUece Teocben: '" B....-
Unlve rsl,y. Thl. '"'" will 
pc rm It he r '0 contlnue ber 
reee. rch here .. SnJ .. 
P roIe • .,c Pane recdyed 
her docro r lh: from Dute Uni-
Ye rairy In I Q61 where Ibe 
specialized In e l:penmemal 
tttih e-nergy nuclear pbY.'C8. 
Sh~ came ( 0 stU In rbt fall 
of 1906. 
"'u~arul fA Far B .. , 
for fi.a~. 'ectan. 
G. C. Wlc, . nd . prol" .. or 01 
economlca , t. in tM Par Ea-. 
whe r e he will le-cture Oft c.u:r-
rent probl em " Ln lnrem..lftoaaJ 
tlnanc c- . 
He will .-1aU f,U1t¥ eraJUea 
and coli"",. In TaJpcl. Hong 
ICong and Indoncoh. In Japan 
be will mate advance prepara-
tion. lor • n.tt 01 • Jl'OUP 
of Dllnol. banters '0 ,be Far 
1!.t!C In ,be Iall 01 1<16'1. He 
.. UI rftUm t'lrty In January. 
Wlecand h .. ~n profe .. or 
of ecODOrn tea at stU ro r tbe 
pa. Il year.. He I •• ~'tbo' 0' nu.merou •• ntdea on n-
nanela! topic. and ho.lectvred 
abroad "",mu..,I,. 
LAST WEEK 
For Students to 
Purchase the Award 
Winning Obeli_k & 
Centennial Supplement. 
Now Only 
$4.50 
Univ. Center Area H 
Tyes.-Fri. 
. 8 a.m. - '5 
CHEF'S CI·ALI 'AT LITTLE BROWN JUG 
SPAGHETTI PLATE 
WED. JA~. 8, 4 P.M. TO 8 P.M. 
ALL THE SPAG'HETTI & COLE 
SLA W YOU CAN POSSIBLY 
EAT fOR ONLY $1.00 
FOoD 
UTTl£. BROWN JUG 
T NED OWN ' 
':' u ~o l!·oU~ .. NC E 
-~~;(. 
~ - .. - -~ .. 
... & ..... "-.. 
INSURANCE 
, ._ ..... a .. ___ . .. 
..... (I ... L RESPOH~31L IT 
POLICIEI 
FRA .\'I\L1.\ ' 
1 .\·~l ·RA .\CE 
AGE.\ L' ) 
PlayteI'iavats the first-4iy tampoo .. 
(We t.l die .... t
.... ,. .... cIiIenIIt it iLl 
000bId< : iI"l"""",, _..atr c_ ~l 
moidt : ... to am _ • <'aI pn*'<t> .. 
- ... doy. y- ...... ~ 
.. ~ lab _..- Il1o: old carclboard, tal 
Il1o: 1'tIr)-=a ......... _.....,. a.lOft --AcDoIJ 4S~ .ere ___ .. do:--. 
_ .............. .......-
___ iI"l~A<ady ....... '" __ 
fI-'-''''fWI __ ~'''~~ 
....... "',....s..I110:_"' ....... 
............ .~ 
Try--' IU w., ....... ,..o 
I 
" 
4. 
0_ 1!cJ __ . '~ 1 . • _ , ...... , 
MBA's in Finance at IBM 
"In my job 
I can't depend on 
cookbook solutions!' 
There are av many .... ana!>tes Iii a flnanc. • .ol 
oeCI.lOn. I c.a.t\I"IIEtd app toacn Ju.61 _ on 1 00 
uys G&Oq~e He("lll.e That. Ntty my gr aouate 
wO·. "as been sucn a tremendou s help 
Georoe IOlned IBM aMer earnHloQ (HI MBA In 1967 
He ' I ar~ed a.! an A.$$OCla l e F lnaf'\Clal Ar.alySl 
wlerun M'¥en month&. h e ..... a3 prOmoleo to 
FinanciAl Analyst Today , he 5 Inv Ol .... e<l • • tn 
I~ PfOI6C110n and evaluation ot financial 
lactor , that affect the dev.,copment. 
manulac tunnog and tilarketul Q of a product. 
N the Finane ... ' Ana1~1 on a p flC lrlO 
project. Georoe Itart. with the basiC 
concept - the fS'OOlneer 's OflQlnaJ Idea He 
continuously a.s.aases all the factor, ttlat coul d 
Influence the product', IntloductlQn - competJ-
II .. ptOOI>CUI , m&rke' lorecasUl, prOdl>C1IOn 
co.Uland ,UI p,obable hte _laney, Utllma."'y, 
hoa analysis wiU help a. .. rrrune a puce lor the 
ptOdl>Cf thai .. boltt eompetIlM _ profitable, 
a-edIBII --.., 
" Arter .'udylng the company', history and 
po.antial growth," Mya George, " I realozed 
that finance oa one of the beat rou.es '0 
maNlgefMn. a. IBM, 
" Then I lound .hal Inlormahan proceuJng 
I, one 01 this coun.ry ', lutest ilrowlng malor 
ind .... ries. Tome, thatMya DCltlng work and 
or eet oppor1unl'Hn rOt my O'IItn growth .. 
IBM offer. attractive oppor1unll.e1 IOf MBA 5 
In SUCh ., ... as Financial AnalyaAs. Accounl-
Ing. Internal Auditing, FinancIal PlannIng and 
ContrOl . and Inlormabon Systems, In addlt",n. 
IBM _ qualified MBA ', Io>ca, .. " In 
m&rkallng and Inglneerlng, 
a- .... ..- .--..aftIc:e 
II you 'd like to know mora abou1 ~ni­
tIaa 10< MBA', at IBM, _ your pt~. 
office 10< more InformatIOn. 
Or _ a ......... 0< lett .. to I .... PIcon ... 
IBM Corp .. ~t. C, 100 So Wack .. D< , 
Chicago. ItI. llOI!06. Wa'd likato _ lrom 
• you _If you',. '-10< milrIMy 
MNIca, 
IBM 
" 
" . 
_ ' J"' ... :::: ' . " 
, . , \ \ \ 
lIIU Wui ~ .. Cea- '~QU"'''''''''''c:Wr- ~co.t.re .. cu.>~wtdI~a-ai.-
. rriIIIaJ ceidndoa IIoIirdl 9 .... at dIeOW...... pIa~- 2,$ ,. »JIII>- .... De ..... adINiIe: 
..... c::9IIuWr: ec--s. ... .. Ira IIope4-fIIIr ftaaJ for:aI. Ih+ .. i ~ cure .. i.1 IQ). ade..:e aad 1IedaIJoc1. 
die ARM ~ DIYid die ee.er -w -..- ...... WIll' .. ~ 10 ~r }971. baaaeu aad ~-00ddIJ HeIUY,~ at dJe _ comPJlu"facIltrr able 10 _ . rare; 1972. bebntoral aadM>-
~ at ou-I8...... aa _ ... biIot...- III dJe_ at for dIie -the JOeU c:laJ ~.; 1973. exp1'U-
.pe8tar. .. .. mu.. OIl I!aIIe dlqlar ..... . ..". lira JOeU~ 1969. • ... aadCC)llJlmml,..,.",, ; 1974. 
TIle _. .. 2,31) Pom.. torm.. Ob~ til! dIe~CCIII!." will be -.r 10.......- IJIPr e6JcartOll. 
wfIl ttdt elf -. may be die puter-Unted PaJe.wtdcbFul- I'!!~-::-_""!"!:~~' ~~-:---":"':-':""'--:~~~~~-=~,=",~---"lr-, 
_ a.mIItdcJw CemnataJ ler ..... ld lite 10 _ pia"", 
__ -...s .. die _. It by ___ and-....:IaJ '4e-
will "'" nearly t .... and.- eiaJon- mat.erJI. anxIIId die 
IJ&Jt ,..., .... eDdIJIIJwy2.197 .. eanll. _Id "mpr be 10 
TIle """ datu rdIea die ··mate die _3d wort." 
faltert,. .... at a IICbooIdw no. (:e1lteT·. data bot 
_ become UUftou' oe"""" _Id be data "" world re-
lar,,", and die 20</1 In . Iu In -.ret .. ,.aerD.O and =-
tbe U.s. In~ from food sup-
WIIiIe tbe .rale IoejUlanlre ply ~ "",""wloa 10 com· 
apprond a dlaner fOT Sour!>-~ fOleodaJ. (:eo-
e m 1lI1not.' firs, ~"'''P- .2< usen .ouJd .tmuJale 
ported IMtl.uUoa at 1II&ber _ 1n.tUdl red .. tp> 
IennJ", In ' 11169. It wun', or rect...rtbW:Ion at tbeoe 
undl July 2 .. 1.74 that tbe force. could stem crlae. "". 
fir a' e1u . ... beld. 8u1l6- tore ~y occur. eltmhute 
In, delay • • flJw>ctal mtacal- pTe" .reo tba. Iud .o"u and 
cuWiooa and an area-.tde make an accepcable • ..n.sard 
a~nt OYer .-tltdI..,..,. at IInns 'VlItJabIe .0 100 per 
.ould ,e. !be "". "Norm.al" ~ru at ma~. IMtead at tile 
acbool .. re amona ... me at .. per cem ...,. ""tnS """"-
.he reaeona for .1Ie delay . IIled, Fuller uY" S lt~ at ."" 
Chule . Tenney. SIU vice pro_d Cen.er I. [lie Ed· 
pr~.-,iden( for plaDA1n1 and rt. ...rdaY1ll.e Ga mpu.a. 
vie_, na. declared tbat t.he 
five· year bIrthday party ~11 Amoro ... m~ 
conceru:r.~ on tbe hlture and 
tbe lIn l ..... lty ·. con.ributlooa 10 eommitl~ 
EO U. r.tber [han 00 the tU,a. 
tone pa_1. He 18Y' one at chr An SIU frofe .sor of tech · 
cont r1bu'lona at.1Ie Centennial noiosy baa ~n named 10 an 
I_ tbal It can "prov'lde • ba - lme rnarion.al co mmll't.e'e to 
Ita for pLann1nl the future • .erc-en candidate s for 
with empha_la on [he ereatin Kience c.batr In Plnland_ 
role that a ,reat UnJyer.Uy. JOllie Amoro • . SlU phYIlcUt 
dec11cared to the du:COYery and and rnau:r1all re. archer. 
dUoemln&'lon at know_die, .... oelec •• d by Dean Aru 
can pla y tn !be reconatructJon Me r •• op at .1Ie Uol.ers ll y at 
01 the world. " Turku, Ft.nlan4. to ... isl in me 
...... 0-. ......... _ ........ . ...- ... ..-La . .. 
·c--,n.- ~. 1_' ......,.,. ......,...... ... _ 
.~ __ 1 CAP'! TAL Lr'T""T-.~ 
0. ___ ...... _ .. __ • ,_ .... . _._ 
a........-..... __ ....... 
c __ .·-' •• • ~ .. ... a..uu.-
*--, ~_ .... ~ ........ . , .. .. . _ _ Is.... 
· 0 .... a.o.u- ........... _ .... 
-_ ....... . -. 
I DAILY EGy pnAN CLASSI FIED ADVERTISING ORDER FO IM 
Il10. 1 -"'- ... _ ...... _ .u_ce .. D .. .., f .... _ • • I~ T·e . WU 
NAMf ____________________________________________ ___ 
W_ t.J, O~,"I[.' Dbot __ .. __ t Off~ 
D· .. , .... 
3 RUN AD 
0 ' OA ' 
0' Dul 
o lOAn 
.ll_' .... . . __ 
4 CHECK ENCLOSE D 
FOR ___ T ••• _ .. , ... 
-.lurh ...... ...: _ • •• : .... ' •• •• •• • ,... ...... 
... <~ . ...... ___ ..... t _ , , _Jo . f " . 
• I " . h_ ... , _ I ••••• ,. , .... . :. ' " ' • I ' . ' 
. ~ .... i 0- .. . _ .. ,._ .. , .... ""' ....... . 
' L 10 .,. • • : "- ... . . 1 _ _ ... . 
Perhapa no Centennial pn>- :.=~ a ::.:ea~ ~tXm .tJJ mo" dr...u~ :~~"-~~~:.:.;::21~':~~::::~.!::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ cally un<IerUno .1Ie principle r  
than a propoeed "CemellDial 
Wor ld Reaourcea Center" 
.bleb .. .1Ie bralnclU Id at 
R. Buc.tmlnlrer Fulkr, and'i 
to lie hi. con. rtbut Ion .0 tile 
&rDllve raary_, The renowneC' 
.,ode. le dome Inwnror InC: 
phlloaophe r at compTt!lIenAl"" 
dea tan b ~Ae.r..:h proleaaor 
GrOAl application 
deadliu u Feb. 1 
No do ....... No boopla . No "-u-..... . 
'Thia .... _lortlw_ 
_...,....n. _ '-X
. "'-.. ... ..--.-aiIoecI ... _W._·. __ 
---
C- .... ~ __ 
..... _V .... Aa ... _ ........ -._ 
~ ...... -......... -... 
Ventilation. F~ ttw- .. rl , ~ ,"'" to., 
Ifti& JiC.aI1d.vd V" In OUI fwtd 
n- ltD down It» ....,.... or ~ 
town and .. ..,. .... .-..cl ell) ...... 
n-OJtw.CAR 
w. tb;i:M row'l wu.:t up wrth • 
~~do._""'" 
• 
-------
• 
·1S0I1. 
paying off 
~ew .,... te m 
. peed. work 
SC:ede.t woftf"" .tJtlr~o r atOf>. · 
let U ••• a fe_toll' OD lbr Qr_ 
T_, A,.l". _bl c-b Uon,a LI 
btat , r .. (' ,. a t I) I D " I .1 I r d 
\dY,aia, "I •• C" lU'pralrr 18 I-h, · 
o ld J •• , II . alN't' l&1 """ IC". 
U ...... aM .,. aeuet.ar} J.Ur 
•• (.~t I Pltolo by 'IIi amaa Jonf' a) 
Teletypewriter extends 
resources of library 
., Nadl .. JCHtf"a 
MOHts LIbrary'. reoourco. lIaw", boen es:pancled by <be 
addition at a telerypewrller. 
Tlw telelypeWT1ler. lnaiAlle~ luI quaner. link. SlU '" 
Other major Itbranal In tDo .taIe wltb a a--'Y communlca-
tiona netwOrk. . 
Tbr .. ..ort promoc". dfldancy In Iocartna baoU for 
SIU faculty and l----- _"'*nto and ID ..rece1'l1Dl re-
que •• m_ by the EctwarclrrUle library tor baoU. Harold 
J . R .. II. special _n1cu lIbru1aA, uld. 
Befo ... die '-" ..... 1If· ... TWX ct'm!I!ICII .... r1on l,.eem. 
a boot .... a'l&llallAe IDIoIOnUUbn.rybadlO be tranammed 
to oc.ber I1br&r1ee by 1DaIl.*" !be reque., can be ... 
I>y tele~ wlre and .... ddOo IIf die tWeded maaaruJ 
~ "_dad up. 
"n. TWX .,... IlCNIt.Ilr allpUlda our IIbnrJ IInce 
II .. po die IIIrnrJ -=rceallfodoar1lltDe«&bUabed nelCbbor 
lMl1lUlloIIa Ia die _," ~ uld. 
Tb""-",, tba au-UIIrvy \o&lI _nice, .- Ubrary -r 
"bed out • boot 1 ............. WIdIouC cbarp. 
L lbrVtH ... I..... . au. UIWaftlty at ~, 
Nonben DU.,1a ~. CIIk:IIp PoIbUc UIInrJ. tllJ-
oola Slate LlI>rary In Spri/llfleld aDd _raj .maller oca'" 
t.llUftra1tka. 
n. .... of !be .. twOrk bIcorp>ntl,. 'eId}'pe9l1tero 
.. r~!ltd from die IllJDo\a $Im. . b,Ibr&ry. Ralll uld. 
In r.co .. yea ... ruun:.ll librarl .. ecroM !be nallaD 
...... tdoped rtuo • ...- It> ._ !belr .... _rce._ Wore 
!baD • _ l1brarllt. In Ibe UI\lWd SU_ .... hn .. IJucI> 
_1e<ypeWT1te n.. 
" 
Chemistry gets two grants 
Stu ' . [)epa"",'" of Chem-
tary hu; re<:t!:IYed, unresr:rtct-
<-d ,r_. ta<alin, $2.500 from 
t WO dJlferenl lnciuJR rt&J re--
k"'rcb organtuuoaB.. 
John WOUl, ch"trmUl ot 
the ck\:..anmt"flt. uta the- tund.JJ 
.. U I be- u6e'd lO 8uppon gu.d-
U~ f' !ltud~!6 do tng rese.arch. 
Tht- SincLa ir Otl Corpor~­
t1on, t hrough I t Ii re-MArch 
dlvl.sJ,..., In rbrv~·)'. pre-~ed 
the c.k-p,v1.ment II S l .~ .. -
The gin "'a6 m~(" to 
WOltz by Robe" G. Go .... r. 
SllJ ,raduAle and Stnc:.1al r ~ 
.eoareb «te1'dUlr .. ho Ia a VII'e. 
Fran.kton nallYC'. 
A SI,OOO grant ft..r Uk in 
the ~rtment· 5 o r'II I' ~ C 
chemlMf) prograJTI ... i mAo<k 
by Merd: ShArp &.ntl f1ot:t rnc-
RC'k,lrc " I Il)cI TU U t'"lC"Ii, .II cu-
V1810n of Mt"rck and <..:.e, I n 
Rah .. il\. /'0;11;"'6 JC'r~~ . It ..... 
p rC'M"nt t"d b '" l'orn1&ll Unnt , 
J lr l:'. ( u r JI un l v C'r bl t\ rd.-
EXKAUSfiD? 
v ' .. ot. ~ ~ . ..... :. 111""1 • .. 4JW:L ~ 
I A. \ ' l h .".. • t _ 
o II S ~ ' t 
\ (~ ., . . ' . ' \ , 1 [ ... c .-
A. t rOUR .00000~lu..fJl 
Enhonce Y ou r Wardrobe With Our Annual 
JANUARY CLEARANCE 
SALE 
Men 's Sale 
Selea Sulls 20 01 
Selea Span Coa.. /0 
OFF Se-~a SW"t'aterl Select Jactcu 
Y2 price rack 
of select 
Juits, sport coats 
and iackets 
Women's 
St1n:a 
0" .... 
WlDrrr eo.u 
Imporud S __ ro 
Sale 
20% 
OFF 
GoId6mtlh'. cU."tnctt"'. lDtar u.l:k-..I 
fu blo<oo II oprdal .... lI>p. 
Sweaters R~. ' 15.97 )leD's SDih R~. 169.95 
.~ ,12.77 'f9 -"-ale '55.90 
~.J.!I!P .. ~t .~ 
. F~ral porit hig~: 
trime Study 'Center .year 
~ of die re~ 
$105,0;2 of a UJcaI $209,100 
..... froaII IIIe u.s. ~ .. n-
_ . of s-sce ... a IItP-
upc of 1968 acdYtda of die 
S1U Ceaccr for die SaIdy of 
crt... 0II1ioqw1IC)' &old Cor-
~1uCal'-"""''''' 
a!,udtd &II .due ....... ' ..... -
cuno.. .., me J\18dcf Oopan-
_lit .... for CIOIIdadDI die 
CelUT"a _11M (II m.tn.va 
for COTrec:donaI .utr traia-
"'I al6cera of pe" 1udnI-
d~ diroa~..dieI..U.s. It 
bTOUSbt die toaI of Jumce 
Do~nme .. 'r .... lor tlUa 
pur~ 10 $400.000 wlt/ilil the 
~al nro ,..n. 
5 I Q e. tbe Ira It!lnc pr!>-
,ram' a IDcepdon ear I y It! 
1907, tbe Cen."r hu conducted 
fl •• OC die olllhl . week INd-
lutU wIlIch b a.. provided 
"alnln& for 19'1 correCtiona l 
Italf ualJ:tlna oNlurl from 
J~ oca."a. Goal 0{ lhe In -
. ttture.. ~eeord.1n. to Crime 
~nte r dlrect ... r (; 61r"'a V . 
M.tthe .... t. to help Ita!ea 
<Ie vc lop IDuculni! y elleelh. 
loola aDd pro&" .... lor their 
po na I lnattrudon po""""" I In-
YOlved 1n. (he rehabilitation 
0{ otteode ... 
CUrtnJ the year loul le<leral 
KUru 10 the Center for aU 
Ila carbooclaJe campua pro-
"ama came 10 S249 , 59~ from 
both lhe Juallce Do~nmenl 
and lIle Oe~nment of Health, 
~dUCAUon and WeUare. 
All()(hier , tpUlc.arw boc,., (0 
tbe Center', IcademJc pro-
p'1m. tn correcUona Ind I •• 
JI-""U"'-1lI durll>& 196& .... 
announcemenl 01 lhe a .. UabU· 
Ity 0{ forp ... able loan. of 
$1 ,800 per year 10 Iraduote or 
underaraduate eruden,. In I 
raomber 01 fielGo noc ICnerally 
uooclated In the public', mind 
wt,h lI. enforcement. 
The tunda Ire madr l.ill· 
able In (be new Omnlbua Crime 
Spaeea .till open 
for Autrian trip 
PlalVIilll 10 lollow lbe b1rda 
..... b lor opel .. break ••• 
tfb Y not ny e... In.tead aDd 
u)oy 10 Goya In Auatrla. 
Tbe Student ACtI'l1I1CS C~n­
ler , wblcob I. ~rtna lbe 
''5prl", Bruit III B~" 
Cban.. FliP. \a areDltl. 
lbe tkoadUne lar t»poall. ~ 
m inimum) 10 '_ry 24, &nil 
deadline for fl.-I ~rri>rN to 
F .. br\l&.ry 14. 
Tbe nlab<, Whi c h already 
baa mor e lbao balf 0{ die 
I~ poor .... Quae. tuk<1. WUI 
eo .. UM. 
Ho!:t-1 ac.cocn m.'ldatioO.8". two 
.al. a da y In 1III>Obrvd, 
'"""-<la, IaAd U.,..,...I.uoe 
bel n SlU . St. LoW .. MII-
IIkh, ~rmany , and Innebrvc:k 
18 otte.rC'G ill an opcJonal <ira} 
IQr $~. 
More laforcnatJon I. a .... a-
aIoIe a l lbe Student A"I lnliftl 
C_ ... ~714. 
c-roI ... 5atfe sa.-. /I.t2 
_ HUbIUIIe<I aa tuIIda 
"". __ III .ad! K8deJaIc 
d la e IpllaC! a .. ecGiooIDIca. 
____ ......... _. com -
puoe-r acteace. Ilrbu lIffalra, 
1Ul>1k adm.~. aDd die 
bebarioral lldeacea. ~
Ie.. of die '- line It. 
opdaD of lIqoddariIIc diem at 
die rate of Z$ per ~ a ,...,. 
.., ac.ce1'"l"C empM>yme" _r 
....... doa _ aDy reCOl-
_ wnq dealilll III cor-
rrcdoaa. 
lbe Oftran wort of the SIU 
Center lor tbe SWdyOCCrtme, 
Dollnquency and Corre<:liana 
Ia III _ areaa-teachlns. 
reeearc.b. and Mrrioe. In 
addItIoe 10 resuJu aea<Ie mie 
proara"", lor .lI>deIu pre-
paring for u rcera in cor-rec· 
IlOna and cri minal ).&at1oo. 
me Center 1 1.0 rel\llarlycon-
duc.u .or~ .hQ;PI and rra1nlnC 
In. t1(uteto fo r conr\.mJled pro-
ProJeuor COIWl 
get. USAF JuruU 
Marl.. Canut. uaoc1..lte 
p,rote •• or of materula Icl· 
eDee .. SIU'. 5cbool of Tech-
nolOI)', baa received a .. ant 
01 $42,903 from tbe U.S. Air 
Farc=r Otflce of Sd~nttl lc Re -
N'arc.b. 
Tbr 1 &- month gram La faT • 
re.clrch p:ro)eCt 1n .bJe b 
Prot . Canur _til apply • new 
_Ibod at atudrtnll ,be 
electron dren.ltyat atom. and 
moleeulea. Sbe _til uae lIle 
.elected-clect ron-.he II 
me-dk>d which .lto •• the lnde- -
pendeot .tudy 01 lbe dUrrlbu-
tlon 01 tbe Inner and outer 
electrons 0: atoms lncrylJtala. 
Tbe new _I bod .. 11111'" in-
formation on I Held unknown 
!oday: tbe etfecdve elec tron 
deMlry 01 .Ioma In ferroelec. -
tric., where lnfo rm.Uon III'lO( 
Iv.lIable on (be eie<:trontc dr -
formation . 
Tbe new &raJIIla. com:lnu.a-
linn 0{ Prol. caouI'. 1""1 -
ataDdlna pro)eel wh! ;:b hu 
beM lu"""ned by tbe Air 
Force l!nee P~bruary , 19()~, 
w\ttl Ifantl IOtalllna $121.000. 
Tbeu XI IOClaI rr.lrrnlfT 
r.ea.ly Intt4aed ...., ..... 
_a, Tom Paultns, I JuDlor 
from LMI.lnl. and Trrry Lee, 
a .apbornorc rrom K ....... 
CkJ. Wo •• Inco aalye me-m-
benblp. 
T1M Tbdl XlplNil'dau· . 
~ eln:: t t'd offtce" AN' : 
Dane P d ~ r MJO. .. fTeehm., 
rTOft' MoIl~, .no .... dt'Cled 
pn-.idrnt D •• e S ...... of 
Panon. "'cr preal-, LuTy 
Hoyer, or M a II De, ...::IaI 
chalrm ... . ..., JamuCoodale, 
01 Put: JUdar, acn!U17-
U"e .. rer. 
SAlUItI 
CUIIENCY 
EXCHANGE 
. ~'.u....­
........ -..... 
. -I .... u-.._ 
.T_~ 
••• -..... ~ .. _ eoa"'-. 
.N ..... 1:30 - 5 Deit, 
'./ 
Dietet..la " •• 0' leU 
ISOO lUiaoi, Iraat 
Suoe D!cIte-y lrom Bent"", 
a oenJor In <be Kbool 0{ Home 
Economic._. baa ~n Iw.rd -
ed , ~ Ira .. by th< 1111 -
oola Health Impro..,mr nt 
Fou..od.;.doo ... ··.n 0UI 6Und 
1nI a~nt s pec1ailz. ln In 
dle~lic.. ., 
Tbb !~ r.be eecond IIIDc' 
th1.a •• ard tu.. been m.il0r: to 
I <betrt1C 8 lrudent .t <)Il r wu 
orber ... .arcb were m aar t hHi 
yel.r. one in phy s ical lhl: r "p~ 
It North..-elre r n l ' nIY t" r .. u) 
.nd ont In pbl.r m kollJg\ .11 
t.he Unl~ r8uy ofT1l1noI 5.1.. hi 
,tee 6a 'honon two profs 
.... ., ..- sal ...... - SIU'. tteary 0.. Ptpu .. 
pal R . . • _... . ' .. IIICIadIII .............. Gar-
........ ,.,an.-"...,. -.." ...... of ...... 
... .... ... of 'dIe :lOCI e ", ..... ~~ 
_~""'''1!161, F..aber_ 
ne,. Ue'~ fIId ,Jt.laeeIla I. c::arnaI, ..... -
OIlIer · ......... a eaPecdaa .... ilia ~ lre!"-':r 
of __ .., ~ ItIMoOa, a G.,leD"~11D F-.aa. 
..  wlIII me We p--. Piper ... a ~
eftIIar William Falber profeuor • K ... lID~, 
tnulaed _ tbe F~tor ~ I .. 8dtooI ,...,.. 
1~J! 
;:.' !.~'!fu.",.o 'l.-d _-4!.!JZ_ 
"'" "0 
1969: THE 
YEAR 
OF 
LITnE 
CAESAR 
1 
WhUe moe people ape:nl lhc 
Chrt.mu Holi".y. wi th rel.i-
U.e. and f'T1endl, Bob Huc-
apetb . S1L!', ouuunding ot· 
ten.he u c U c- ..... playing 
tocxlWl. 
un wu I ,re .. t expe n ence 
playtn, wit h to mony .~"." 
Itudopdh "Ole<! atte r rewm-
lnJ from t.l1am I. Flo.. .me r e 
he played a po rt In helpln, 
(~ Nonh def e.1t t he South 
l-O In ,he ""n""1 North-South 
Shrtne l~mC" It'I ct"" O range 
Bo-I on ChnMm •• Day. 
The I>- ~ . 210-pound Hud· 
I\>dh rq><> rtod to North equod 
COACh An Pl r • .ech1an It ~U · 
am I Dec. I Q and .. ayod In 
Flor1d .. unlll Dec . 26. 
·' tt _.. really d ltferent 
~~! :: r~~s~rt~e.I~~ 
lar,eo, ball playe r an the 
te lm , but In Miam i the r e we re 
·, 
Huc1ape<h l.II4: rted. " They 
_UIl to IC'e' bow you can phy 
as,.a.tn. men your own lize. 
and bow tUl you C &D run the 
~o yard daah .' 
Named SrL". out lit and Lng 
bloc t er of the year. Hudap«b 
Wl 8 aJao vO(ed Ilneman o f the 
week bono r . on (WooccaaJon s. 
He bepn hi. coli ese too(-
baU career Jt Kana •• wfl,r r~ 
be lIlaned .. a I. .apbomo re 
In IQM. - H aat ow 1966 
i.I src becauaf" of [~ {ran&-
fe--r ruie . and an e lbo_ In-
Jury Ln {he: { til rd g~!'Pc: .We -
Hned him m ost o f (he 1%7 
~""'JIl . 
tfowt"ver, • I'k:I.H h) HU ll -
IIJ..Idh "eyt:'d :,out he m' 8 5U l -
cc.dul "elc:ph.an( b ... l1dll " 
"r"leg)' whic h hrt-lped (he ~.­
lut! . dump Dayton , V\d tw: WUi 
.I key ( 0 tbe 6- 3 KI.8On, 
80 m aD y I"Y' biue r rhV\ I v 
w •• , .. Hudapct:h comment t-d.. 
" I" . I .... eomplcceJ.y dUfcrerJt 
tha n pI'~f In • reJUlar •• -
lOn aam e. 
TIll . ... Hucapech·. nrat 
trtp to Flo rtda, &Ad one that 
he .. to probably rem~ber 
. -.::: 
Big Buddy Buck Sale 
Tue .d~ y tbra SatuNt. ~ 
8 1, Budd) 8ae " s. lt" on ",. J,. c ... ual J ,..a~ and 
pr r. a -, r .. a. ,&au Fir . ' , a_u "' Iul &l , net" , l.ftd , . U '100 
L a rce at.oc k MUoe do.-. , cu. bl •• Uoa du· ..... .port .a ln. 
Re f " 9) Sah 1 ror '8 " 
.. lu, U,. rrculAl 
fo r Quite lOme U me. He utd :wiper .p.f"(" j . 1 L .. b •• ool Tur-ll f' a l"<" " •• "a trr 
ttw Shrtne r . planned pro- ,.Ir . , '5 
I Tam. fo r (he a1l 1tJ11 r play-
e r ., lncludlnl • day o f d~p 'PN"I" ,.,d ,. o .... i l • ..-ort("ol lA . ju " r l a ,,'t 
~~ ~ BUI Hud'pc:<h did " y _ II 7r h 6 
d ldn ' , reaUy ae<om like Qlrta_ \L.. I) ~ - . W.rd al .. 
l'tIIo pp.a, 
r f' a ~r 1 ~~~::::f:, "::: ~ :~;',oUo~ • ~ qUI r r ~ hop l. t b 
he woouId like '0 be drafted b)o ~=~~:!!!~~:!!~==-~~;;;~;;;;;;;;~~;;;~~~~~;;;~;;;~~=======~ In , ho! YpCDm In, foocb a U d.raft, r 
~ ..... d J re tC!rence- doe. 't 
reall y", e much cllffe.--:e 
anymore. but then .... dial 
lo!> baa a1 •• y. "MCed to play 
fo r ,he OtiIu CowIIoya to.-
e_ tbey pia, oaIJ300IDOea 
f1'Om Ida baai_ at Lo.t>-
bock. Tax. . 
Hudapedl _'I apeu to 
be picked by Da1laa *-
, ho! CowboJa will toe IInboI 
abou< ~...,_dI1ab 
lw wtll be c-.- before dial.. 
~ I ,," _ ...... dial JOIaealt 
...... r ........ III Fboc lID 
"- .. die dl'Ift. • 
•• All dIe ,PrO __ .. JOIa 
_ dIe , ........ ltIIdat ..... 
t kwl. ..,., 10aIt 110 .. die _ 
qual ItIn .. a NIl pla,... ... 
It ... AIle. re.lr"H 
10<; ANGELES (API - A 
pua. "*_ to die .ID_ 
Loa A_~. Il. _ ...... , 
_n Coedl ~rp AI ..... a!>-
napt ly tlred I b ~ day "'r 
CIlrW ........ reb1red by 
o .... r - ..... I_ D . ftI~1 F . 
11_ •. 
n.. two apt11tU'e4 ...... .. 
at a IftlcHllllt.- .... COIl-f...... II> • Wtat Loa ,... 
,. ... , bacelw,,~raJ"""'.r t. dub MeI. __
AI"'n ..... ,........ '" die 
--. 
Here's an 
send 
easy way to write home 
Tue- a. mru S"l. 
The DAILY EGYPTIAN 
Yaur c:arnpu5 newspaper will tell the folk, what', 90ing on at SIU . 
Leaves you :nc:-e t ime to devote to r eally Impoi'tealt thing'. like 
girl watdU,.. I-ow cost. too. $J a ~rter . Or buy three and get 
one fr_(fou; quarters for only $9). F ill out the form below and 
sind now--wUh your c:heck. of CClUrle-- to The Doily £!JYPtian. 
BullciniT-4I. 
r----------- - ------ -- --- -
I SEND TO: FROM: 
I NAME ---~___ NAME _ _____ _ 
I ADDRESS SIU ADDRESS ___ _ 
: CITY ___ ~~ __ _ 
ISTATE __ _ ZIP __ _ 
I 
-, 
I 
I 
I CHECK APPROPRIATE BlANK: I 
t _ l-QUAR.IE!. --==-_ 2-QU~'ERS -=-:- 4-QUARTERS _ _ 1 
_ 14. ~.~1. "" 
I 
I 
I 
. 
- \ 
Trampolw Ill. 24.9~ SIU 
24 .9 ~rdlrul 9 . 2) 
V awlln, , STU 2~.b Ill. 25.05 
ctlemmerlln, 8.82~' 
Parallel Bara , SIL' 20.6 nl. 
24 .33 (Hemmerllna 9 . 1~) 
HI¥" Bar SIU 1'.6 Ill. 
23.8~ (Oom 9.4' 
NE W YORK lAP) - Vince 
Lomba.rd!. coach at (he wiD-
nln, Green Bay Podera In 
(be tlr l [ cwo Supeor 80wl 
pmu. wUI clUcua. and anaJ-
yu the Bailimore-New Vorl 
Jet. Super Bowl ,ame Sunday. 
ABC .. Id Monday. 
He wm awear on <he Wide 
World of Spo n ll proara m. (WI 
-'BC-TV . 
Tbe Woeoeo·. RKreaOOo 
A.eoel'OOo &nDOUDCIed Friday 
die tormattoo at teD women·, 
ba.aRlbaU le.A1I'l8. Pour trams 
at nrslry pia ~ ra wtJJ po r-
<Iclpa<e In ImercoLIegla<.e 
cotDprdtion and • t x c I I 8 • 
team. wtii. compete lIXr.mur ~ 
ally. 
TIle scbedule for the VaT-
atry te.ama t.ncJt.Jdeo l5 pmea 
w1tb the UnJyerll<y at 1I1t-
DOla . Mllllaalppl CoII.~ for 
Women. Ultnota Stair' tJnJY"C' r -
a lly . Cret'D"I'1.1l.e and lICct:lonaJ 
tOUrnA.mr ru opponenu. Tbr 
yarsity te,lm s wUl practtot 
each Wed~ It 7 p.m . . Thurs. 
teams 
It 0 p. m. a nd Frt. I I • "",.m. 
C li s t.. or lntr amu r .1 1 ~ l m); 
_ Ill huld pr. el la-, M on. 
t hr"CY.lg h r hur :,. at f p . m . In 
t he- wom :-n ' ,. i ) m. All "ill 
cu...' da • r-~ t'l l g tb l C' (0 co mJr tt' 
- fn- . h rnc: r. , toOpho m Oft' , 
JUnio r. kn lo r . .;nd;.a4I r I n(1 
fa c ull Y· 
""~~""""""""~""""""""~""""""-- t u upon ----
DROOPY'S SPECIA L 
Italian Sausage 
Submarine Only 50e 
FITB COVPOfIi 
GOOD TUES. J ... 1 4nJ SAT. loA. II 
I .... .. I ... I ..... ~ ..... c· ... : ~.t-' · " I J J 
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